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«Российская ассоциация статистиков» А.Н. 
Пономаренко, представитель Международного 
статистического института (ISI) Е.В. Зарова, 
председатель Статкомитета СНГ В.Л. Соколин, 
научный руководитель кафедры статистики эко-
номического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Ю.Н. Иванов, представитель Евразийской 
экономической комиссии, заместитель директора 
департамента статистики Евразийской экономи-
ческой комиссии П.И. Долгополов.
Выступавшие отметили современную роль 
и богатые традиции отечественной статистики. 
Научный руководитель НИУ ВШЭ, председатель 
Общественного совета при Росстате Е.Г. Ясин, в 
частности, отметил, что в нынешний не очень 
благоприятный период никто не может сделать 
уверенные выводы о том, что ждет отечественную 
и мировую экономику в дальнейшем, но необхо-
димо искать выход из сложившейся ситуации, и 
в этом, несомненно, помогает статистика. Дирек-
тор Центрального экономико-математического 
института РАН, председатель Научно-методоло-
гического совета Росстата В.Л. Макаров указал на 
особое значение, которое приобретает статистика 
в контексте стратегического планирования.  
В рамках Всероссийской конференции в 
здании Росстата 25 июня 2015 г. состоялись две 
сессии. На одной из них (модератор О.П. Рыбак - 
директор НИИ статистики Росстата) выступав-
шие, выражавшие взгляд со стороны экспертного 
сообщества, рассматривали статистику с позиции 
ее пользователей. На заседании другой сессии 
(модератор А.Л. Кевеш - cтатс-секретарь - замес-
титель руководителя Федеральной службы госу-
дарственной статистики) обсуждались вопросы 
совершенствования процесса производства и 
анализа статистической информации (взгляд со 
стороны официальной статистики).
К открытию конференции Росстат совместно 
с МЭСИ подготовили сборник ее материалов 
(Сборник материалов конференции. Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Статис-
тика и вызовы современности» // МЭСИ. - М., 
ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СТАТИСТИКА  И  ВЫЗОВЫ  СОВРЕМЕННОСТИ»
25-26 июня 2015 г. в Федеральной службе го-
сударственной статистики и Московском государ-
ственном университете экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) проходила Всероссийская 
научно-практическая конференция «Статистика 
и вызовы современности», посвященная про-
фессиональному празднику - Дню работника 
статистики. Конференция проводилась в целях 
распространения статистических знаний и по-
пуляризации статистики в нашей стране, сбли-
жения позиций производителей и пользователей 
официальной статистической информации. В ней 
приняли участие представители гражданского 
общества, научных и бизнес-кругов, массмедиа, 
а также специалисты федеральных органов ис-
полнительной власти. В рамках конференции об-
суждались теоретические и практические аспекты 
развития статистики в современном обществе, 
актуальные методы и технологии, используемые 
для производства статистических данных, нова-
ции в статистическом образовании и повышении 
статистической грамотности.
Заседание конференции открыл cтатс-секре-
тарь - заместитель руководителя Федеральной 
службы государственной статистики А.Л. Кевеш, 
который приветствовал ее участников и зачитал 
поздравление от Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева. В нем подчеркивалось: «Без точной 
оперативной информации невозможно разра-
ботать бюджет, государственные программы и 
другие серьезные документы. Статданные служат 
основой для принятия многих правительственных 
решений, от которых зависит дальнейшее развитие 
страны, рост экономики и благополучия людей».
С приветствиями также выступили проректор 
по учебной работе Московского государственного 
университета экономики. статистики и инфор-
матики (МЭСИ) В.Г. Минашкин, председатель 
Общественного совета при Росстате Е.Г. Ясин, 
председатель Научно-методологического совета 
Росстата В.Л. Макаров, председатель правления 
Общероссийской общественной организации 
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2015.- 543 с.). Редакция журнала «Вопросы ста-
тистики» планирует опубликовать в текущем году 
журнальные версии ряда докладов, вызвавших на-
ибольший интерес у участников конференции.
На первой сессии были заслушаны доклады: 
«Поворотные точки в истории российской 
статистики» (И.И. Елисеева - директор Социоло-
гического института РАН, г. Санкт-Петербург);
«Проблемы измерения статистической грамот-
ности населения» (М.В. Карманов - заведующий 
кафедрой социально-экономической и отраслевой 
статистики Московского государственного универ-
ситета экономики, статистики и информатики);
«Статистика доходов и потребления россий-
ских домохозяйств: как мы оцениваем измене-
ния?» (Л.Н. Овчарова - директор Независимого 
института социальной политики НИУ «Высшая 
школа экономики»);
«Подготовка специалистов по статистике и 
новые образовательные стандарты» (В.Г. Минаш-
кин - проректор по учебной работе Московского 
государственного университета экономики, ста-
тистики и информатики);
«Обеспечение открытости и доступности офи-
циальной статистической информации в формате 
”открытых данных“» (П.Ю. Конотопов - руково-
дитель проектов Открытого правительства);
«Образовательный стандарт» (А.Н. Понома-
ренко - председатель правления Общероссийской 
общественной организации «Российская ассоци-
ация статистиков»);
«Конкурентоспособность России и задачи ста-
тистики в условиях новых вызовов современнос-
ти» (М.И. Гельвановский - генеральный директор 
Национального института развития Отделения 
общественных наук РАН);
«Влияние санкций на экономику регионов: 
статистическая оценка дифференциации откли-
ка» (Е.В. Зарова - проректор по научной деятель-
ности РЭУ им. Г.В. Плеханова);
«Отражение миграции в государственной ста-
тистике России» (О.С. Чудиновских - заведующий 
сектором лаборатории экономики народонаселе-
ния и демографии экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова); 
«Влияние налоговой и социальной систем 
России на бедность и неравенство» (М.С. Маты-
цин - представитель Всемирного банка). 
На второй сессии были заслушаны доклады:
«Об отдельных аспектах совершенствования 
статистического учета» (Н.Н. Кузнецова - замести-
тель директора Сводного департамента макроэко-
номического прогнозирования Министерства эко-
номического развития Российской Федерации);
«Взаимодействие Росстата и Минздрава в 
области формирования официальной статисти-
ческой информации» (Е.П. Какорина - директор 
Департамента мониторинга, анализа и стратеги-
ческого развития здравоохранения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации);
«О некоторых направлениях совершенствова-
ния статистической деятельности в Банке России» 
(Е.В. Прокунина - директор Департамента статисти-
ки Центрального банка Российской Федерации); 
«Об основных направлениях совершенство-
вания статистики уровня жизни населения» 
(Е.Б. Фролова - начальник Управления статис-
тики уровня жизни и обследований домашних 
хозяйств Федеральной службы государственной 
статистики);
«Развитие региональной статистики» (О.С. 
Олейник - руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Волгоградской области);
«Статистический подход к повышению качест-
ва: модель оптимизации “Шесть Сигм” (DMAIC)» 
[Суат Ашкын - представитель университета Ады-
яман (Турция)];
«Проблемы обеспечения международной 
сопоставимости данных на примере статистики 
бедности в странах СНГ» (В.М. Брысева - замес-
титель начальника Управления социально-демог-
рафической статистики Статкомитета СНГ).
В здании МЭСИ 26 июня 2015 г. работали сек-
ции конференции: «Макроэкономическая статис-
тика и национальное счетоводство» (модераторы: 
Г.Н. Ромашкина - заместитель начальника Управ-
ления национальных счетов Росстата, Е.С. Дарда - 
доцент кафедры теории статистики и прогнози-
рования МЭСИ); «Статистическое образование 
и информационные технологии» (модераторы: 
В.Г. Минашкин - проректор по учебной работе 
МЭСИ; Н.С. Карпова - начальник отдела органи-
зации научно-методологических работ Управления 
организации статистического наблюдения и кон-
троля Росстата); «Демографическая и социальная 
статистика» (модераторы: М.В. Карманов - заве-
дующий кафедрой социально-экономической 
и отраслевой статистики МЭСИ, В.М. Воронин - 
начальник отдела методологии и анализа итогов 
переписи населения Управления статистики насе-
ления и здравоохранения Росстата); «Возможности 
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статистики в оценке результативности проектов в 
интересах детства» (модераторы: О.В. Кучмаева - 
профессор кафедры социально-экономической 
статистики МЭСИ, А.В. Тихомирова - руководитель 
Научно-исследовательского центра доказатель-
ного социального проектирования, президент 
Благотворительного фонда «Культура детства»); 
«Методология статистического анализа и прогно-
зирования социально-экономических явлений» 
(модераторы: Н.А. Садовникова - заведующая кафед-
рой теории статистики и прогнозирования МЭСИ, 
О.П. Рыбак - директор НИИ статистики Росстата); 
«Статистический анализ и моделирование иннова-
ционной деятельности» (модератор М.Ю. Архипова - 
профессор кафедры математической статистики и 
эконометрики МЭСИ; профессор Департамента 
статистики и анализа данных НИУ ВШЭ).
Тематика выступлений на секции «Макроэко-
номическая статистика и национальное счето-
водство» определялась докладами:
«Новый подход к дезагрегированию сектора 
домашних хозяйств в системе национальных сче-
тов 2008» (З.Б.-Д. Дондоков - заведующий отделом 
региональных экономических исследований Бу-
рятского научного центра СО РАН, профессор);
«Формирование статистических индикаторов 
структурных реформ естественных монополий» 
(Н.И. Белоусова - ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института системного анализа 
Российской академии наук);
«Система агрегированных показателей функ-
ционирования секторов экономики» (К.В. Кема-
ев - доцент Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского);
«Опыт построения и использования регио-
нальной таблицы “затраты-выпуск” в анализе 
экономического развития региона» (К.П. Дыр-
хеев - старший научный сотрудник отдела реги-
ональных экономических исследований Бурятс-
кого научного центра СО РАН, доцент);
«Состояние обрабатывающего сектора экономи-
ки России» (И.Н. Ромашкина - аспирант МЭСИ).
На секции «Статистическое образование и инфор-
мационные технологии» были заслушаны доклады:
«Большие данные»: новые вызовы и новые 
возможности для государственной статистики» 
(Д.А. Плеханов - ведущий специалист Института 
комплексных стратегических исследований);
«К вопросу совершенствования статистичес-
кого образования» (В.М. Иванова - профессор 
Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики);
«Статистика и эволюция спроса в обществе 
на анализ данных» (И.В. Антохонова - профессор 
Восточно-Сибирского государственного универ-
ситета технологий и управления);
«Применение геоинформационных систем 
для анализа территориальной социально-эконо-
мической статистики» (Г.В. Былов - консультант 
Мосгорстата);
«Роль статистической грамотности в анализе 
результатов бизнес-исследований» (А.Б. Кочерги-
на - руководитель направления исследований НПО 
«Вычислительная математика и информатика»);
На секции «Демографическая и социальная 
статистика» были заслушаны доклады:
«Людские и демографические потери СССР в 
Великую Отечественную войну» (Н.И. Самохин - 
канд. экон. наук, г. Москва);
«Смертность в трудоспособном возрасте: Россия 
и страны Евросоюза» (Г.И. Тихонова - заведующая 
лабораторией социально-гигиенических исследо-
ваний ФГБНУ «НИИ медицины труда»);
«Жилищная обеспеченность домохозяйств 
в зеркале статистики» (А.К. Гузанова - ст. науч. 
сотрудник Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН);
«Проблемы статистического учета производствен-
ного травматизма в России» (А.Н. Чуранова - науч. 
сотрудник лаборатории социально-гигиенических 
исследований ФГБНУ «НИИ медицины труда»);
«К вопросу о статистическом изучении се-
мейно-демографической структуры населения» 
(О.Л. Петрякова - ведущ. науч. сотрудник Инсти-
тута изучения семьи, воспитания и детства РАО);
«Смертность населения России в ДТП: статис-
тика, проблемы и пути решения» (О.А. Махова - 
доцент Московского государственного универси-
тета экономики, статистики и информатики);
«Сравнение официальных демографических 
данных Росстата с отраслевыми данными TNS 
GALLUP» (И.В. Минаева - аспирант МЭСИ);
«Измерители развития человеческого благосо-
стояния» (С.О. Ларина - студентка магистратуры 
2-го курса МЭСИ).
Тематика обсуждений на секции «Возмож-
ности статистики в оценке результативности 
проектов в интересах детства» определялась 
докладами:
«Сколько детей в России имеют право на алименты 
от родителей» (Е.В. Кочкина - руководитель Экспер-
тного совета АНО «Совет по вопросам управления и 
развития», ст. науч. сотрудник ИСЭПН РАН);
«Невидимый статистикой раздел националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-
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2017 годы» (И.Е. Калабихина - профессор кафедры 
народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова);
«Российская NEET-молодежь: необходимость 
изучения и некоторые черты» (Е.Я. Варшавская - 
профессор НИУ ВШЭ);
«Опыт мониторинга реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 
региональном уровне» (А.С. Дубовик - руково-
дитель Информационно-методического центра 
по сопровождению реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей);
«Анализ статистических данных и оценка состо-
яния сиротства в России» (А.Г. Рудов - руководитель 
направления Благотворительного фонда «Семья»);
«Социально опасное положение: проблемы 
мониторинга и оценки в социальной политике» 
(В.М. Маркина - стажер-исследователь Междуна-
родной научно-учебной лаборатории социокуль-
турных исследований НИУ ВШЭ).
На секции «Методология статистического 
анализа и прогнозирования социально-экономичес-
ких явлений» были выслушаны доклады:
«Индексный метод в количественной оценке 
сезонных колебаний производства продукции жи-
вотноводства» (Е.С. Дарда - профессор кафедры 
теории статистики и прогнозирования Московс-
кого государственного университета экономики, 
статистики и информатики);
«Структурный анализ показателей состояния 
малого и среднего бизнеса в России» (К.О. Воро-
нин - аспирант МГУЭСиИ);
«Статистический анализ показателей развития 
строительства в России» (В.А. Багрий - магистрант 
Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики);
«Модели деятельности страховой компании» 
(Е. Юдинцева - магистрант Московского государ-
ственного университета экономики, статистики 
и информатики);
«Современное состояние структуры заболева-
емости в системе здравоохранения Российской 
Федерации» (Ю.Ж. Садыкова - аспирант кафедры 
теории статистики и прогнозирования Московс-
кого государственного университета экономики, 
статистики и информатики);
«Модель нарастающего темпа инфляции» 
(Н.А. Садовникова - заведующая кафедрой теории 
статистики и прогнозирования Московского 
государственного университета экономики, ста-
тистики и информатики);
«Современное состояние ипотечного кредито-
вания в Российской Федерации» (А.Г. Манвелян - 
студентка магистратуры 2-го курса Московского 
государственного университета экономики, ста-
тистики и информатики).
На секции «Статистический анализ и моде-
лирование инновационной деятельности» были 
заслушаны доклады:
«Использование геопространственного анали-
за в энергетической статистике» (А.П. Добрынин - 
Центр геопространственного экономического 
анализа МГУ им. М.В. Ломоносова);
«К вопросу о формировании статистики 
слияний и поглощений в российской эко-
номике» (М.Г. Карелина - доцент кафедры 
экономики и маркетинга Магнитогорского 
государственного технического университета 
им. Г.И. Носова);
«Территориальное планирование городского 
транспорта: проблема сбора исходных статис-
тических и эмпирических данных» (П.М. Кры-
лов - главный специалист по транспорту ОАО 
«Российский институт градостроительства и 
инвестиционного развития «Гипрогор»);
«Информационное обеспечение энергети-
ческой статистики: проблемы и перспективы» 
(М.А. Иващенко - соискатель кафедры статистики 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова);
«Развитие системы показателей науки и инно-
ваций в России» (М.Ю. Архипова - д-р экон. наук, 
профессор НИУ ВШЭ);
«Методологический подход к сегментации 
пассажиров пригородного железнодорожного 
транспорта Московской области» (А.А. Кожо-
кин - магистрант Московского государственного 
университета экономики, статистики и инфор-
матики);
«Статистическое исследование факторов, 
оказывающих влияние на инновационную ак-
тивность, по регионам России» (Д.В. Рудченко - 
студент НИУ ВШЭ);
«Эффективность методов статистики в управ-
лении проектами» (С.М. Любкин - доцент Москов-
ского государственного университета экономики, 
статистики и информатики);
«Взаимодействие оптового предприятия с 
контрагентами в рамках договора консигнации - 
математическая модель» (А.Н. Ващекин - доцент 
Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики);
«Статистические возможности реализа-
ции прогноза аудитории интернет-проектов» 
(Д.В. Алешкина - аспирант Московского государ-
ственного университета экономики, статистики 
и информатики). 
